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     教科の専門科目
教養教育             数養教育
の科目         の科目
   教育実践研究8 載着実撹研究＾
   o○旱口実暫  機業づくリ実電
   （探求ネ州・ 徽育実醐 、 3つの
       細・・一’．             コア科目
 教育の基礎 教育実路研究。教育課程並ぴ
 理論に関す 縦書棍働素電 こ指導法に関
 る科目  （ラ側．一け一｝ する科目
          ㌦㌔           ＼一専門
              科目
2008年に改定された福井大学教育地域
科学部学校教育課程のカリキュラム構造














     ’法則定経験1範例科学1立科学      法則定







































ライフ’ベトナ＿     実践の





援助者の返信   振り返り
eホ㌧トプ才リ      eホ。一トフオリオ
授業での検討を受けて
   実習に参加
ライフ’べ一トナー
 実践

































































































































8 Department ofProfessional Development ofTeachersGraduat S〔h o1ofEducation，universityofFukui
教師教育研究 Vo1．32010．02
従来の犬学院 渥雛讐か呂⑳災学院
1年間学校を離れて、学校と直接かかわ鰹李働きながら学校を離れず、学校の抱える課 らないことをテーマに挙げて研究する   題をテーマとして研究する
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    伝統的専門職の特徴
        （理論と実践の融合）
真理や普遍的知の合理的技術的実践
           法則定立科学
    （対象者は）矢口の恩恵の受領者
         自律性と自己変革
   クライエントの利益への責任
           職務の占有性
厳格な資格
  原因追及の特定性（白黒つける）
            治す・正す




















































       省察のスパン
   ライフサイクルの省察、       一…一一一一一声
         、！          、！1
     1年輿殆察   ／1
     1∠糊鮒一一一一†協働す去組織や
     1         … 傾聴者の広がり（参加
    日マ1の実践の省察      … するコミ止ティ広がり）
     l        1   1
   具体的な教科の知や    小 校  教 カ
 具体的な生徒指導の｛     グ 丙  職／ウ
     1       ル 全 大 ン教科の知や生徒1旨導I題の  ÷俸序ど統合、さらには、1そ一教師自   1／院丁
   身の問 思識の統合       1！ 全 ブ     一一………    ・・J’ 体 ル
統合される実践知の広がり




































  httP：”wwwmext．gOjp化＿mem／shingi／12／chuuou／t㎝shin／960701，htm 文部科学省
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